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AAWG „Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen“, Berlin.
AfrB „ Africana bulletin“, Warszawa.
AGWG „Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen“, Göt tin gen.
APAW „Abhandlungen der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften“, Ber lin.
AM „Asia Major“, Taipei, Leipzig.
Anthropos „Anthropos. Internationale Zeitschrift für Sprach- und Völkerkunde“, Wien, Frei burg.
AOH „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae“, Budapest.
APAW „Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften“, Berlin.
ArtAs „Artibus Asiae [curant editionem Alfred Salmony. Institute of fine arts. New York 
University]“, Ascona (Schweiz).
BARB „Bulletin de l’Académie Royale de Belgique“, Bruxelles.
BBKL „Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon“, Hamm.
BIS „Berliner Indologische Studien“, Berlin.
BSOS „Bulletin of the School of Oriental Studies“, Cambridge.
BSOAS „Bulletin of the School of Oriental and African Studies“, Cambridge.
CAJ „Central Asiatic Journal. International Periodical for the Languages, Literature, History 
and Archaeology of Central Asia“, Den Haag, Wies ba den.
Cicerone „Der Cicerone. Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Samm lers“, 
Leipzig.
DBE „Deutsche Biographische Enzyklopädie“, München.
EncIr „Encyclopaedia Iranica“, New York.
FUF „Finnisch-Ugrische Forschungen: Zeitschrift für fin nisch-ugrische Sprach- und 
Volkskunde“, Helsinki.
FUM „Finnisch-Ugrische Mitteilungen“, Hamburg.
Glottometrics „Glottometrics“, Lüdenscheid.
IAZ „Indo-Asiatische Zeitschrift. Mitteilungen der Ge sell schaft für indo-asia ti sche Kunst“, 
Berlin.
IIAN „Izvestija Imperatorskoj Akademii Nauk. Bulletin de l’Académie Impériale des 
Sciences de St.-Pétersbourg“, St. Pétersburg.
IJb „Indogermanisches Jahrbuch“, Straßburg, Berlin.
Indiana „Indiana. Beiträge zur Völker- und Sprachenkunde, Archäologie und An thro pologie 
des indianischen Amerika“, Berlin.
IrM „Iranistische Mitteilungen: Versuche und Vorarbeiten“, Allendorf, Eder.
Islam „Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients“, Ber lin, New 
York.
JA „Journal Asiatique“, Paris, Leuven.
JAOS „Journal of the American Oriental Society“, New York, Baltimore.
JOAS „Journal of Oriental and African Studies“, Athens.
JRAS „Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland”, London.
KSz „Keleti Szemle“, Budapest.
MES „Middle Eastern Studies“, London, Abingdon.
MSOS „Mitteilungen der Seminar für Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wil helms-
Universität zu Berlin“, Berlin.
MSS „Münchner Studien zur Sprachwissenschaft“, München.
NDB „Neue Deutsche Biographie“, Berlin.
NGWG „Nachrichten der Königlichen Gesellschaft des Wissenschaften zu Göt tin gen“, 
Göttingen.
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NT „Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri“, Stock holm.
ÖBL „Österreichisches Biographisches Lexikon 1818–1950“, Wien.
OLZ „Orientalistische Literaturzeitung. Monatsschrift für die Wissenschaft vom gan zen 
Orient und seinen Be zie hungen zu den angrenzenden Kulturkreisen“, Ber lin.
OM „Oriente Moderno“, Roma.
Oriens „Oriens. Zeitschrift der internationalen Gesellschaft für Orientforschung“, Lei den, 
New York.
OZ „Ostasiatische Zeitung“, Berlin.
Pommern „Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte“, Katzow.
SKPAW „Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wis sen schaf ten“, Berlin.
TA „Türk Ansiklopedisi“, Ankara.
TD „Türk Dili“, Ankara.
T’P „T’oung pao. Archives concernant l’histoire, les langues, la géographie, l’etnographie 
et les arts de l’Asie orientale“, Leiden.
TunSib „Tunguso-Sibirica“, Wiesbaden.
Túrán „Túrán. Zeitschrift für osteuropäische, vorder- und innerasiatische Studien“,
Turcica „Turcica. Revue d’Études turques. Peuples, langues, cultures, états“, Lou vain, Paris.
TY „Türk Yurdu. Türk Ocağı Merkez Hey’eti’nin Aylık Yayın Organıdır“, İs tan bul.
UAJb „Ural-Altaische Jahrbücher. Internationale Zeitschrift für uralische und al tai sche 
Forschung“, Wiesbaden.
UJb „Ungarische Jahrbücher“, Berlin, Leipzig.
VOK „Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, Akademie der Wis sen schaf ten 
und der Literatur“.
WZKM „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, Wien.
ZAS „Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft 
Zen tral asiens der Universität Bonn“, Wiesbaden.
ZDMG „Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“, Wiesbaden.
ZfE „Zeitschrift für Ethnologie“, Berlin.
ZII „Zeitschrift für Indologie und Iranistik“, Leipzig.
ZRGG „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte“, Leiden, Boston.
